




































































































                                                
















《台灣儒學與現代生活》（ 國 際 學 術 研
討 會 論 文 集 ）  
淡江大學中國文學
學系主編  
台北：台北市政 府文化 局， 2000
年 11 月，初版。（ 原 用「 民國 」紀 年） 




《朱子大傳》  束景南  福建省：福建教 育社， 1992 年，
1 版。  
《朱子及其哲學》  范壽康  台北：開 明書局，1964 年，初版。
（ 原 用 「民 國 」 紀 年 ）  
《朱子文集》  陳俊民校編  台北：德富 文教 基金會，2000 年，
初版。（ 原 用 「 民 國 」 紀 年 ）  
《朱子古文書疑》（ 8 冊 ． 1 函． 1 卷 ）  （ 宋 ）朱熹撰  清同治 6 年，錢 塘汪氏 振綺堂刊
本，線裝。  
《朱子四書集註典據考》  大規信良  台北：臺灣學生 書局， 1976 年，
初版。（ 原 用 「 民 國 」 紀 年 ）  
《朱子年譜》（ 4 卷 ． 考異 4 卷 ）  （ 清 ）王懋竑纂訂  上海：上海 商務 印書館，1941 年，
初版。（ 原 用 「 民 國 」 紀 年 ）  
《朱子行狀》  （ 宋 ）黃幹撰佐藤仁
解題（ 朝 鮮 ）李滉輯注  
台北：廣文書局 ；中文 出版社出
版， 1972 年，初版，據 和刻影印
近世漢籍叢刊 21 輯印。（ 原 用 「 民
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國 」 紀 年）  
《朱子的理氣說》  簡宗修  台北：作者自印 本， 1983 年，初
版。（ 原 用 「 民 國 」 紀年 ）  
《朱子門人》  陳榮捷  台北：臺灣學生 書局， 1982 年，
初版。（ 原 用 「 民 國 」 紀 年 ）  
《朱子思想之研究》  陳震華  花蓮：作者自印 本， 1968 年，初
版。（ 原 用 「 民 國 」 紀年 ）  




版排印本印。（ 原 用 「 民 國 」 紀 年 ）  
《朱子哲學》  郭振武  台北：作者自印 本， 1970 年，初
版。（ 原 用 「 民 國 」 紀年 ）  
《朱子哲學思想的發展與完成》  劉述先  台北：臺灣學生 書局， 1982 年，
初版。（ 原 用 「 民 國 」 紀 年 ）  
 
《朱子書信編年考證》  陳來  上海：人民出版 社， 1989 年， 1
版。  
《朱子訓學齋規》（ 1 冊 ． 16 函 ． 1 卷 ）  （ 宋 ）朱熹撰  清道光 15 年，朝邑劉氏 刊本，線
裝。  
《朱子理學美學》  潘立勇  北京：東方出版 社， 1999 年， 1
版。  
《朱子理學與佛學之探討》  熊琬  台北：文津出版 社， 1985 年，初
版。（ 原 用 「 民 國 」 紀年 ）  
《朱子註釋濂關三書》（ 四 庫 全 書 存 目
叢 書 ． 子 部 ． 儒家 類 ． 第 2 冊 ）  
（ 清 ）王植輯  台南：莊嚴 文化 出版社，1995 年，
初版，據中國社 學院圖 書館藏清
雍正元年刻本影 印。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
《朱子集》（ 40 冊 ．3 函． 104 卷 ）  （ 宋 ）朱熹撰  清咸豐庚申 10 年，紫霞 州祠堂刊
本，線裝。  
《朱子新探索》  陳榮捷  台北：臺灣學生 書局， 1988 年，
初版。（ 原 用 「 民 國 」 紀 年 ）  
《朱子新學案》  錢穆  台北：聯經出版 事業公 司， 1995
年，初版。（ 原 用 「 民國 」 紀 年 ）  
《朱子道德哲學研究》  周天令  台北：文津出版 社， 1999 年，初
版。（ 原 用 「 民 國 」 紀年 ）  
《朱子實紀》（ 12 卷 ）  （ 明 ）戴銑編福田殖
解題  
台北：廣文書局 ；中文 出版社出
版， 1972 年，據和刻影 印近世漢
籍叢刊 22 輯印。（ 原 用「 民 國 」紀年 ） 
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《朱子語類》（ 2 冊 ． 140 卷 ‧ 百 納本 ）  （ 宋 ）朱熹撰（ 宋 ）黎
靖德編  
台北：漢京文化 出版有 限公司，
1980 年，初版。（ 原 用「 民 國 」紀 年） 
《朱子論定文鈔》（ 21 卷 ）  （ 清 ）吳震方輯  《烏石山房文庫 》，清康熙 44 年
刊本，線裝。  
《朱子學》（ 2 冊 ．20 函． 2 卷 ）  （ 明 ）丘濬撰  清同治 5 年，福州 正誼書院刊，8
年續刊本，線裝 。  
《朱子學之東傳日本與其發展》  鄭樑生  台北：文史哲出 版社， 1999 年，
初版。（ 原 用 「 民 國 」 紀 年 ）  
《朱子學刊》（ 4 輯 ）  朱子學刊編輯部  合肥市：黃山書 社， 1991 年。  
《朱子學研究》  鄒永賢主編  福建：廈門 大學 出版社，1989 年，
1 版。  
《朱子學與明初理學的發展》  祝平次  台北：臺灣學生 書局， 1994 年，
初版。（ 原 用 「 民 國 」 紀 年 ）  
《朱子遺書》（ 12 冊 ）  （ 宋 ）朱熹撰  台北：藝文印書 館， 1969 年，初
版。（ 原 用 「 民 國 」 紀年 ）  
《朱子禮纂》（ 經 部．禮類．雜 禮 記 之 屬 54．
9 集 ）  
（ 清 ）李光地撰  台北：臺灣 商務 印書館，1979 年，
初版，據《 四庫全 書珍本》印。（ 原
用 「 民 國」 紀 年 ）  
《朱止泉先生朱子聖學考略》（ 11
冊 ． 1 函． 10 卷）  
（ 明 ）朱澤澐  出版項不詳，清 刊本， 線裝。  
《朱學論集》  陳榮捷  台北：臺灣學生 書局， 1988 年 4
月，增訂再版。（ 原 用 「 民 國 」 紀 年） 
《朱熹》  陳榮捷  台北：東大圖書 股份有 限公司，
1990 年，初版。（ 原 用「 民 國 」紀 年） 
《朱熹》  周予同  長沙：商務印書 館， 1939 年， 1
版。  
《朱熹人文教育思想研究》  趙顯圭  台北：文津出版 社， 1998 年，初
版。（ 原 用 「 民 國 」 紀年 ）  
《朱熹年譜》  （ 清 ）王懋竑撰；何
忠禮點校  
北京：中華出版 社， 1998 年， 1
版。  
《朱熹佚文輯考》  束景南編著  江蘇：江蘇 古籍 出版社，1991 年，
1 版。  
《朱熹事考》  高令印  上海：上海 人民 出版社，1987 年，
1 版。  
《朱熹和白鹿洞書院》  李邦國  湖北：教育出版 社， 1989 年， 1
版。  
 7 
《朱熹的文學批評研究》  張健撰  台北：臺灣 商務 印書館，1969 年，
初版。（ 原 用 「 民 國 」 紀 年 ）  
《朱熹的史學思想》  湯勤福  濟南：齊魯書社，2000 年，1 版。 
《朱熹的形上結構論》（ 1982 年夏 威 夷
大 學 國 際 朱 熹 學會 議 論文 ）  
羅光等撰  台北：輔仁 大學 出版社，1987 年，
初版。（ 原 用 「 民 國 」 紀 年 ）  
《朱熹思想研究》  張立文著  台北：谷風出版 社， 1986 年，初
版。（ 原 用 「 民 國 」 紀年 ）  
《朱熹倫理學》  楊慧傑  台北：牧童出版 社， 1978 年，初
版。（ 原 用 「 民 國 」 紀年 ）  
《朱熹哲學》  黎建球  台北：知音出版 社， 1978 年，初
版。（ 原 用 「 民 國 」 紀年 ）  
《朱熹哲學思想》  金春峰  台北：東大圖書 股份有 限公司，
1998 年，初版。（ 原 用「 民 國 」紀 年） 
《朱熹哲學研究》  陳來  台北：文津出版 社， 1990 年，初
版。（ 原 用 「 民 國 」 紀年 ）  
 
 
《朱熹教育和中國文化》  朱瑞熙  北京：北京 燕山 出版社，1991 年，
1 版。  
《朱熹評傳》  張立文  南京：南京 大學 出版社，1998 年，
1 版。  
《朱熹集》（ 10 冊 ）  郭齊  
尹波點校  
成都：四川 教育 出版社，1996 年，
1 版。  
《朱熹與多瑪斯形上思想的比較》
（ 2 冊 ）  
黎建球  台北：臺灣 商務 印書館，1978 年，
初版。（ 原 用 「 民 國 」 紀 年 ）  
《朱熹與退溪思想比較研究》  張立文  台北：文津出版 社， 1995 年，初
版。（ 原 用 「 民 國 」 紀年 ）  
《朱熹學提綱》  錢穆  台北：作者自印 本， 1971 年，初
版。（ 原 用 「 民 國 」 紀年 ）  
《朱熹辯偽書語》  （ 宋 ）朱熹撰  台北：開明書店 ，1969 年，台 1
版。（ 原 用 「 民 國 」 紀年 ）  
《宋儒朱熹讀書心法徹底研究》  （ 宋 ）黎靖德編；陳
仁華譯  
台北：遠流圖書 有限公 司， 1991
年，初版。（ 原 用 「 民國 」 紀 年 ）  
《重鋟文公先生奏議》（ 8 冊 ．2 函． 15
卷 ）  
（ 宋 ）朱熹撰（ 明 ）朱
吾弼編  
明萬曆甲辰 32 年，朱 崇 沐 刊本 ，
線裝。  
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《御纂朱子全書》（ 50 冊 ． 6 函． 66 卷 ）  （ 宋 ）朱熹撰（ 清 ）李
光地等奉敕編  
《烏石山房文庫 》，清康熙 52
年，武英殿刊本 ，線裝 。  
《晦庵先生朱文公文集》（ 40 冊．4 函．
100 卷． 續 集 5 卷 ． 別 集 7 卷）  
（ 宋 ）朱熹撰（ 清 ）臧
眉錫蔡方炳訂定  
清康熙戊辰 27 年，重刊本，線裝。 
《晦庵易學探微》  曾春海  台北：輔仁 大學 出版社，1983 年，
初版。（ 原 用 「 民 國 」 紀 年 ）  
《儒道關係視野中的朱熹哲學》  孔令宏  台北：中華大道 文化事 業公司，





《由朱熹形上結構解析其心性論》 崔知泰  台 北 ： 私 立 輔 仁 大 學 哲 學 研 究 所
博士論文， 1990 年。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
《朱子人格教育思想體系》  權相赫  台 北 ： 國 立 臺 灣 師 範 大 學 教 育 研
究所博士論文，1982 年。（ 原 用「 民
國 」 紀 年）  
《朱子心性思想之研究》  李相勳  台 中 ： 私 立 東 海 大 學 哲 學 研 究 所
碩士論文， 1989 年。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
《朱子心論研究》  鄭相峰  台 北 ： 國 立 臺 灣 大 學 哲 學 研 究 所
博士論文， 1994 年。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
《朱子成德之教研究》  楊斐芬  台 北 ： 私 立 輔 仁 大 學 哲 學 研 究 所
博士論文， 1998 年。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
《朱子易學研究》  江弘毅  台 北 ： 國 立 臺 灣 師 範 大 學 國 文 研
究所碩士論文，1984 年。（ 原 用「 民
國 」 紀 年）  
《朱子的理氣心性說與明初理學
的發展》  
祝平次  台 北 ： 國 立 臺 灣 大 學 中 國 文 學 研
究所碩士論文，1990 年。（ 原 用「 民
國 」 紀 年）  
《朱子的理氣說》  簡宗修  台 北 ： 國 立 臺 灣 大 學 中 國 文 學 研
究所博士論文，1982 年。（ 原 用「 民
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國 」 紀 年）  
《朱子思想中「心」的意義與問題》 楊雅婷  台 北 ： 國 立 臺 灣 大 學 中 國 文 學 研
究所碩士論文，1991 年。（ 原 用「 民
國 」 紀 年）  
《朱子思想中道德與知識的關係》 胡森永  台 北 ： 國 立 臺 灣 大 學 中 國 文 學 研
究所碩士論文，1983 年。（ 原 用「 民
國 」 紀 年）  
《朱子倫理體系之考察》  鄭索伊  台 中 ： 私 立 東 海 大 學 哲 學 研 究 所
碩士論文， 2000 年。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
《朱子哲學思想之發展及其成就》 梁承武  台 北 ： 國 立 臺 灣 師 範 大 學 國 文 研
究所博士論文，1983 年。（ 原 用「 民
國 」 紀 年）  
《朱子理學與史學研究》  吳展良  台 北 ： 國 立 臺 灣 大 學 歷 史 研 究 所
碩士論文， 1985 年。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
 
 
《朱子詩中的思想研究》  申美子  台 北 ： 國 立 臺 灣 大 學 中 國 文 學 研
究所碩士論文，1985 年。（ 原 用「 民
國 」 紀 年）  
《朱子詩經學要義通證》  李再薰  台 北 ： 國 立 臺 灣 大 學 中 國 文 學 研
究所碩士論文，1982 年。（ 原 用「 民
國 」 紀 年）  
《朱子與戴震思想之比較研究》  劉玉國  台 北 ： 國 立 臺 灣 大 學 中 國 文 學 研
究所碩士論文，1986 年。（ 原 用「 民
國 」 紀 年）  
《朱子學禮研究》  林美惠  高 雄 ： 國 立 高 雄 師 範 大 學 中 國 文
學研究所碩士論 文，1985 年。（ 原
用 「 民 國」 紀 年 ）  
《朱熹《周易東義》釋法研究》  林益勝  台 北 ： 私 立 東 吳 大 學 中 國 文 學 研
究所碩士論文，1998 年。（ 原 用「 民
國 」 紀 年）  
《朱熹「理氣」哲學思想之研究》 朴龍模  台 北 ： 私 立 輔 仁 大 學 哲 學 研 究 所
博士論文， 1995 年。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
《朱熹之心性論》  元鍾實  台 北 ： 國 立 政 治 大 學 中 國 文 學 研
究所碩士論文，1987 年。（ 原 用「 民
國 」 紀 年）  
《朱熹心性論研究》  歐昭賜  台 北 ： 私 立 輔 仁 大 學 哲 學 研 究 所
碩士論文， 1992 年。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
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《朱熹主體理論之研究》  柯志明  中 壢 ： 國 立 中 央 大 學 哲 學 研 究 所
碩士論文， 1990 年。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
《朱熹以理學詮釋易學之研究》  金尚燮  台 北 ： 國 立 臺 灣 大 學 哲 學 研 究 所
博士論文， 1992 年。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
《朱熹本體觀念之研究》  李楠永  台 北 ： 國 立 臺 灣 大 學 哲 學 研 究 所
碩士論文， 1969 年。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
《朱熹的政治生涯》  葉煬彬  台 北 ： 國 立 臺 灣 大 學 歷 史 研 究 所
碩士論文， 1984 年。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
《朱熹的理學與法律思想—中國
傳統社會秩序正當性的探討》  
許耀明  台 北 ： 國 立 臺 灣 大 學 法 律 學 研 究
所碩士論文 ，1999 年。（ 原 用 「 民
國 」 紀 年）  
《朱熹思想中「存天理去人欲」之
研究》  
胡元玲  台 北 ： 國 立 臺 灣 師 範 大 學 國 文 研
究所碩士論文，1999 年。（ 原 用「 民




沈享民  台 北 ： 國 立 臺 灣 大 學 哲 學 研 究 所
碩士論文， 1994 年。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
《朱熹經學志業的形成與實踐》  陳志信  嘉 義 ： 國 立 中 正 大 學 中 國 文 學 研
究所博士論文，1998 年。（ 原 用「 民
國 」 紀 年）  
《朱熹與康德道德哲學之比較研
究》  
王志銘  台 北 ： 國 立 臺 灣 大 學 哲 學 研 究 所
博士論文， 1994 年。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
《康德倫理學「自律」問題研究 --
兼與朱熹「心統性情」比較》  
賴賢宗  台 北 ： 國 立 臺 灣 大 學 哲 學 研 究 所
碩士論文， 1991 年。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
《從朱王兩家詮釋看大學本義》  陳明仁  台 北 ： 私 立 輔 仁 大 學 哲 學 研 究 所
碩士論文， 1976 年。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
《從道德哲學的觀點論朱子理氣
論及心性論》  
文炳道  台 北 ： 國 立 臺 灣 大 學 哲 學 研 究 所
碩士論文， 1985 年。（ 原 用 「 民 國 」




方蕙玲  台 中 ： 私 立 東 海 大 學 哲 學 研 究 所
碩士論文， 1986 年。（ 原 用 「 民 國 」





林惠勝 《臺南師院學報 》23 期（1990 年
5 月）， 頁 221-237。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
〈「朱子學的綱脈與朝鮮前期之朱
子學」論要〉 
蔡仁厚 《華學月刊》116 期（1981 年 8
月），頁 31-37。（ 原 用「 民 國 」紀年 ） 
〈「周易本義」與「朱子語類」易
論比較〉 
張朝南 《國立臺灣師範 大學國 文研究所
集刊》38 期（1994 年 6 月），頁
1-177。（ 原 用 「 民國 」 紀 年 ）  
〈「性即理」的兩個層次與朱子學
之岐義〉 
蔡仁厚 《鵝湖》1 卷 8 期（1976 年 2 月），
頁 7-10。（ 原 用 「 民國 」 紀年 ）  
〈「飲食男女」是天理或是人欲﹖
--朱子觀點的檢討〉 
童小鈴 《孔孟月刊》34 卷 10 期 （ 總 406
期 ）（1996 年 6 月 ），頁 41-45。（ 原
用 「 民 國」 紀 年 ）  
〈大陸朱子學研究近況〉 高令印 《國文天地》8 卷 1 期 （ 總 85 期 ）
（1992 年 6 月），頁 31-36。（ 原 用
「 民 國 」紀 年 ）  
 
 
〈今日朱子--錢穆先生及其著述〉 李家祺 《書評書目》46 期（1977 年 2
月），頁 24-31。（ 原 用「 民 國 」紀年 ） 
〈元代之朱子學〉 陳榮捷著  
萬先法譯 
《中華文化復興 月刊》 14 卷 4 期
（1981 年 4 月），頁 9-19。（ 原 用「 民
國 」 紀 年）  
〈元代朱熹正統思想之興起〉 狄百瑞著 
侯健譯 
《中外文學》第 8 卷第 3 期（1979
年 8 月），頁 66-76。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
〈元代的朱陸合流與元代的理學〉 唐宇元 《文史哲》1982 年 第 3 期（ 總 第 150
期 ）（1982 年 5 月），頁 3-12。 
〈元儒金履祥之朱子學〉 龔道運 《國立編譯館館 刊》10 卷 2 期
（1981 年 12 月），頁 87-112。（ 原
用 「 民 國」 紀 年 ）  
〈元儒郝經之朱子學〉 龔道運 《國立編譯館館 刊》9 卷 1 期（1980
年 6 月），頁 1-23。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
〈元儒許衡之朱子學〉 龔道運 《國立編譯館館 刊》第 8 卷 第 2
期（1979 年 12 月 ），頁 195-210。
（ 原 用 「民 國 」 紀 年 ）  
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〈公私之辨〉 朱子赤 《黃埔月刊》339 期（1980 年 7
月）， 頁 8-10。（ 原 用 「 民國 」 紀 年 ） 
〈毛奇齡評朱子詩說論衡〉 曾美雲 《中國文學研究》8 期（1994 年 5
月），頁 157-196。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈王陽明「朱子晚年定論」平議〉 劉一葦 《黃埔月刊》229 期（1971 年 5
月），頁 13-14。（ 原 用「 民 國 」紀年 ） 
〈王陽明傳習錄辯朱子注三則再
議〉 
張慧芳 《孔孟月刊》26 卷 6 期（ 總 306 期）
（1988 年 2 月），頁 45-49。（ 原 用
「 民 國 」紀 年 ）  
〈北宋論語注本與朱子集注〉 (上 ) 李紹戶 《建設》23 卷 9 期（1975 年 2 月 ），
頁 29-33。（ 原 用 「 民 國 」 紀 年 ）  
〈北宋論語注本與朱子集注〉 (下 ) 李紹戶 《建設》23 卷 10 期（1975 年 3
月），頁 31-35。（ 原 用「 民 國 」紀年 ） 
〈弘道教育的朱子〉 王煥琛 《中華文化復興 月刊》 5 卷 8 期
（1972 年 8 月），頁 57-65。（ 原 用
「 民 國 」紀 年 ）  
〈本心論〉 王金凌 《輔仁國文學報 》14 期（1999 年
3 月）， 頁 15-24。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈再論朱子歸入自律倫理學的可
能性〉 
張子立 《鵝湖》26 卷 5 期（ 總 305 期 ）（2000
年 11 月），頁 54-64。（ 原 用「 民 國 」




黃甲淵 《中國文化月刊 》152 期（1992
年 6 月），頁 98-120。（ 原 用「 民國 」
紀 年 ）  
〈朱子、呂祖謙與近思錄〉 李甲孚 《中央月刊》7 卷 4 期（1975 年 2
月），頁 106-112。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈朱子、陽明與船山之格物義〉 曾昭旭 《鵝湖》5 卷 6 期（1979 年 12 月 ），
頁 9-14。（ 原 用 「 民國 」 紀年 ）  
〈朱子「仁說」思想大要 --中和新
說後之思想歸結〉 
蔡介裕 《中國文化月刊 》159 期（1993
年 1 月），頁 51-69。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
〈朱子「易學啟蒙」初探〉 林文彬 《興大中文學報》9 期（1996 年 1
月），頁 231-248。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈朱子「知行」論之實義〉 (上 ) 黃甲淵 《中國文化月刊 》153 期（1992
年 7 月），頁 95-115。（ 原 用「 民國 」
紀 年 ）  
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〈朱子「知行」論之實義〉 (下 ) 黃甲淵 《中國文化月刊 》154 期（1992
年 8 月），頁 111-125。（ 原 用「 民 國」
紀 年 ）  
〈朱子「格物致知」工夫論的義理
背景與其過程〉 (上 ) 
黃甲淵 《鵝湖》19 卷 9 期（ 總 225 期 ）（1994
年 3 月），頁 9-15。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
〈朱子「格物致知」工夫論的義理
背景與其過程〉 (下 ) 
黃甲淵 《鵝湖》19 卷 10 期（ 總 226 期 ）（1994
年 4 月），頁 48-54。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
〈朱子「道心人心之辨」的研究〉 郭振武 《中國國學》16 期（1988 年 10
月），頁 241-244。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈朱子「學詩之本」說發微〉 彭維杰 《國文學誌》2 期（1998 年 6 月），
頁 39-87。（ 原 用 「 民 國 」 紀 年 ）  
〈朱子之人性論〉 郭清寰 《高雄師院學報》8 期（1980 年 1
月）， 頁 1-30。（ 原 用 「 民國 」 紀 年 ） 
〈朱子之太極與聖多瑪斯之上帝〉 黃培鈺 《哲學論集》20 期（1986 年 7
月），頁 119-128。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈朱子之四書學〉 錢穆 《復興崗學報》 6 期（1969 年 6
月）， 頁 1-22。（ 原 用 「 民國 」 紀 年 ） 
〈朱子之宗教實踐〉 陳榮捷 《華學月刊》127 期（1982 年 7
月）， 頁 1-15。（ 原 用 「 民國 」 紀 年 ） 
 
〈朱子之師劉子翬〉 王煜 《書目季刊 》21 卷 2 期（1987 年
6 月）， 頁 45-51。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈朱子之道德的宇宙論〉 黎華標 《新亞書院學術 年刊》14 期（1972
年 9 月），頁 157-169。（ 原 用「 民 國」
紀 年 ）  
〈朱子太極即理說〉 戴景賢 《書目季刊 》10 卷 4 期（1977 年
3 月）， 頁 25-30。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈朱子心性之學綜述〉 蔡仁厚 《東海學報》27 期（1986 年 6
月），頁 59-72。（ 原 用「 民 國 」紀年 ） 
〈朱子心性論的初步探討〉 田中真一 《哲學年刊》 (臺 大 )3 期（ 1984 年
11 月 ），頁 2-16。（ 原 用 「民 國 」 紀
年 ）  
〈朱子心學發凡〉 王孺松 《師大學報》23 期（1978 年 6
月），頁 141-160。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
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〈朱子文學理論初探〉 李美珠 《國立臺灣師範 大學國 文研究所
集刊》26 期（1982 年 6 月），頁
495-564。（ 原 用 「 民 國 」 紀年 ）  
〈朱子以「至知、物格」解「盡心、
知性」說〉 
張素卿 《中國文學研究》2 期（1988 年 5
月），頁 109-132。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈朱子以大學為定本的義理規模〉 蔡仁厚 《華學月刊》93 期（1979 年 9
月），頁 28-36。（ 原 用「 民 國 」紀年 ） 
〈朱子四書集註稱引人名及所見
篇章索引〉 
陳光政 《孔孟月刊 》19 卷 9 期（1981 年
5 月）， 頁 54-56。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈朱子四書集義精要隨劄〉 錢穆 《故宮季刊》16 卷 1-2 期（1981
年秋-冬）， 頁 1-26。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
〈朱子如是說〉 費海璣 《中華國學》6 期（1977 年 6 月），
頁 25-29。（ 原 用 「 民 國 」 紀 年 ）  
〈朱子年譜 (1130-1200 年 )〉 周憲文 《銘傳學報》18 期（1981 年 3
月），頁 339-345。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈朱子早年的教育環境與思想發
展轉變的痕跡〉 
劉述先 《幼獅學誌 》15 卷 3 期（1979 年
6 月）， 頁 81-99。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈朱子自稱〉 陳榮捷 《中華文化復興 月刊》 15 卷 5 期
（1982 年 5 月），頁 33-35。（ 原 用
「 民 國 」紀 年 ）  
 
〈朱子固窮〉 陳榮捷 《書目季刊 》15 卷 2 期（1981 年
9 月），頁 3-19。（ 原 用「 民國 」紀 年 ） 
〈朱子性情論及韓儒李退溪四端
七情說研析〉 
蔡茂松 《歷史學報》 (成 大 )2 期（ 1975 年
7 月）， 頁 141-178。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
〈朱子所定國風中言情諸詩研述〉 程元敏 《孔孟學報》26 期（1973 年 9
月），頁 153-164。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈朱子易例及易傳比較研究〉 程元敏 《中山學術文化 集刊》4 期（1969
年 11 月），頁 1-34。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
〈朱子易學〉 于維杰 《中國國學》24 期（1996 年 10
月），頁 73-83。（ 原 用「 民 國 」紀年 ） 
〈朱子易學的人生哲學〉 曾春海 《哲學論集》17 期（1983 年 7
月），頁 69-90。（ 原 用「 民 國 」紀年 ） 
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〈朱子易學的宇宙論〉 曾春海 《輔仁學誌 --文學院之部》12 期
（1983 年 6 月），頁 289-309。（ 原
用 「 民 國」 紀 年 ）  
〈朱子泛論心地工夫〉 錢穆 《中華文化復興 月刊》 2 卷 12 期
（1969 年 12 月），頁 11-17。（ 原
用 「 民 國」 紀 年 ）  
〈朱子的人生論〉 祖蘭舫 《公保月刊》20 卷 6-7 期（1979
年 2-3 月），頁 17-18。（ 原 用「 民 國」
紀 年 ）  
〈朱子的人生觀與人性論〉 周世輔 《生力月刊》4 期（ 總 41/42 期 ）（1971
年 3 月），頁 28-30。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
〈朱子的中和舊說與新說--關於
朱子思想的演變發展與完成〉 
蔡仁厚 《孔孟學報》37 期（1979 年 4
月），頁 165-179。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈朱子的心性觀與格物致知〉 張慧芳 《靜宜人文學報》8 期（1996 年 7
月），頁 55-64。（ 原 用「 民 國 」紀年 ） 
〈朱子的志業﹣﹣建立道統意義
之探討〉 
張亨 《臺大中文學報》5 期（1992 年 6
月），頁 31-80。（ 原 用「 民 國 」紀年 ） 
〈朱子的居敬窮理說〉 周學武 《書目季刊》9 卷 4 期（1976 年 3
月），頁 45-51。（ 原 用「 民 國 」紀年 ） 
〈朱子的武夷櫂歌--兼及對陳註
的商榷〉 
王甦 《古典文學》3 期（1981 年 12
月），頁 229-257。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈朱子的政治思想與教育思想〉 周世輔 《生力月刊》4 期（ 總 46 期 ）（1971
年 7 月），頁 28-29。（ 原 用 「 民 國 」




李明輝 《鵝湖學誌》4 期（1990 年 6 月），
頁 129-135。（ 原 用 「 民 國」 紀 年 ）  
〈朱子的格物致知說〉 林正三 《德明學報》12 期（1997 年 3
月），頁 189-199。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈朱子的教育思想〉 宋東炎 《教與學》6 卷 2 期（1973 年 3
月），頁 16-17。（ 原 用「 民 國 」紀年 ） 
〈朱子的教育興趣與詩集傳〉 戴君仁 《文史季刊》1 卷 3 期（1971 年 4
月）， 頁 1-8。（ 原 用 「 民 國」 紀 年 ）  
〈朱子的教育興趣與詩集傳〉 (續 ) 戴君仁 《文史季刊》2 卷 2 期（1972 年 1
月）， 頁 1-3。（ 原 用 「 民 國」 紀 年 ）  
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〈朱子的教學思想及其影響〉 黃錦鋐 《教學與研究》 1 期（1979 年 2
月）， 頁 1-19。（ 原 用 「 民國 」 紀 年 ） 
〈朱子的理氣學說〉 孫寶琛 《孔孟學報》49 期（1985 年 4
月），頁 177-192。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈朱子的理氣觀〉 張慧芳 《靜宜人文學報 》2 期（ 1990 年
10 月 ），頁 89-100。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
〈朱子的創新〉 陳榮捷 《哲學與文化》18 卷 12 期（ 總 211
期 ）（1991 年 12 月），頁
1058-1066。（ 原 用 「 民 國 」 紀 年 ）  
〈朱子的道德觀與修養論〉 周世輔 《生力月刊》4 期（ 總 44 期 ）（1971
年 5 月），頁 19-20。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
〈朱子的認知哲學〉 方蕙玲 《中國文化月刊 》95 期（1987 年
9 月），頁 95-120。（ 原 用「民 國 」紀
年 ）  
〈朱子的歷史教育〉 費海璣 《現代國家》92 期（1972 年 9
月）， 頁 8-9。（ 原 用 「 民 國」 紀 年 ）  
〈朱子的禮學〉 高明 《輔仁學誌 --文學院之部》11 期
（1982 年 6 月），頁 35-49。（ 原 用
「 民 國 」紀 年 ）  
〈朱子門人之各方面及其意義〉 陳榮捷 《中國文化月刊 》11 期（1980 年
9 月）， 頁 109-129。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
〈朱子門人性行考〉 費海璣 《東方雜誌》6 卷 1 期（1972 年 7
月），頁 35-39。（ 原 用「 民 國 」紀年 ） 
〈朱子建立性論思想之分析〉 吳登臺 《雲林工專學報》4 期（1985 年 5
月），頁 327-428。（ 原 用 「 民 國 」 紀




劉述先 《新亞學術集刊 》3 期（ 1982 年
月），頁 21-36。（ 原 用「 民 國 」紀年 ） 
〈朱子思想與佛家思想的淵源〉 何美秀 《海潮音》59 卷 4 期（1978 年 4
月），頁 29-31。（ 原 用「 民 國 」紀年 ） 
〈朱子修身論〉 王孺松 《師大學報》25 期（1980 年 6
月），頁 183-209。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈朱子倫理思想之研究〉 山根三芳著蔡懋棠
譯 
《國立編譯館館 刊》2 卷 1 期（1973
年 6 月），頁 29-60。（ 原 用 「 民 國 」
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紀 年 ）  
〈朱子倫理思想研究〉 王孺松 《師大學報》26 期（1981 年 6
月），頁 159-183。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈朱子格物之再省察〉 曾昭旭 《鵝湖》11 卷 3 期（ 總 123 期 ）（1985
年 9 月），頁 10-13。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
〈朱子參究中和問題淺探〉 霍晉明 《鵝湖》16 卷 6 期（ 總 186 期 ）（1990
年 12 月），頁 46-50。（ 原 用「 民 國 」
紀 年 ）  
〈朱子理形論〉 黎建球 《哲學與文化》 14 卷 6 期（ 總 157
期 ）（1987 年 6 月），頁 2-12。（ 原
用 「 民 國」 紀 年 ）  
〈朱子理氣系統之疏解〉 黎華標 《新亞書院學術 年刊》13 期（1971
年 9 月），頁 151-172。（ 原 用「 民 國」
紀 年 ）  
〈朱子理氣論的幾個要點〉 蔡仁厚 《哲學與文化》 2 卷 2 期（1975
年 2 月），頁 29-48。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
〈朱子理氣觀討論〉 李日章 《大陸雜誌 》45 卷 5 期（1972 年
11 月 ），頁 56-60。（ 原 用「 民 國 」紀
年 ）  
〈朱子理學與文學裡的定命思想
試論〉 
侯健 《中外文學》11 卷 11 期 （ 總 131
期 ）（1983 年 4 月），頁 4-25。（ 原
用 「 民 國」 紀 年 ）  
〈朱子理學與佛學〉 熊琬 《華岡佛學學報》7 期（1984 年 9
月），頁 261-285。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈朱子評老子與論其與"生生"觀
念之關係〉 
陳榮捷 《清華學報》11 卷 1/2 期 （1975
年 12 月），頁 89-104。（ 原 用「 民 國」
紀 年 ）  
〈朱子詩傳舊說探析〉 彭維杰 《國文學誌》3 期（1999 年 6 月），
頁 75-102。（ 原 用 「 民 國 」紀 年 ）  
 
〈朱子詩歌理念的探索〉 郭玉雯 《臺大中文學報》5 期（1992 年 6
月），頁 215-244。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈朱子道德學形態之重檢〉 李瑞全 《鵝湖學誌》2 期（1988 年 12
月），頁 47-62。（ 原 用「 民 國 」紀年 ） 
〈朱子對「易傳」「本體」的理解〉 千炳敦 《鵝湖》19 卷 10 期（ 總 226 期 ）（1994
年 4 月），頁 13-20。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
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〈朱子對北宋古文六家的批評〉 何寄澎 《幼獅學誌 》18 卷 3 期（1985 年
5 月）， 頁 33-56。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈朱子對老子學之評價〉 陳榮捷著  
萬先法譯 
《中華文化復興 月刊》 10 卷 5 期
（1977 年 5 月），頁 43-48。（ 原 用
「 民 國 」紀 年 ）  
〈朱子對孟子心性觀及工夫論的
理解〉 
黃瑩暖 《國立臺灣師範 大學國 文研究所
集刊》39 期（1995 年 6 月），頁
501-632。（ 原 用 「 民 國 」 紀年 ）  
〈朱子對孟子知言養氣說的詮釋
及其迴響〉 
黃俊傑 《清華學報 》18 卷 2 期（1988 年
12 月 ），頁 305-343。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
〈朱子對於「孟子」中心性觀念的
詮釋〉 
楊雅婷 《中國文學研究》6 期（1992 年 5
月），頁 129-150。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈朱子對於古籍訓釋的見解〉 胡楚生 《大陸雜誌 》55 卷 2 期（1977 年
8 月）， 頁 42-48。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈朱子對於惡的來源的說明〉 傅武光 《國文學報》18 期（1989 年 6
月），頁 133-156。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈朱子對易繫辭傳「形上」觀念之
體會〉 
金尚燮 《中華易學》卷 9 期 3（ 總 99 期 ）
（1988 年 5 月），頁 19-22。（ 原 用
「 民 國 」紀 年 ）  
〈朱子與<資治通鑑綱目>〉 李甲孚 《中央月刊》6 卷 8 期（1974 年 6
月），頁 136-141。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈朱子與王船山對西銘詮釋觀點
之比較研究〉 
曾陽晴 《臺大中文學報 》2 期（ 1988 年
11 月 ），頁 377-399。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
〈朱子與佛教〉 秦家懿 《新亞學術集刊 》3 期（ 1982 年
月），頁 135-141。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈朱子與李退溪性情說的淵源與
影響〉 
黃錦鋐 《書目季刊 》22 卷 3 期（1988 年
12 月 ），頁 83-89。（ 原 用「 民 國 」紀





黃錦鋐 《幼獅月刊 》46 卷 3 期（1977 年
9 月）， 頁 42-45。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈朱子與書院〉 陳榮捷著  《史學評論》9 期（1985 年 1 月），
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萬先法譯 頁 1-32。（ 原 用 「 民國 」 紀年 ）  
〈朱子與退溪的窮理思想〉 戴璉璋 《鵝湖》5 卷 6 期（1979 年 12 月 ），
頁 2-8。（ 原 用 「 民 國」 紀 年 ）  
〈朱子語類之成立及其版本〉 岡田武彥著李迺揚
譯 
《華學月刊》80 期（1978 年 8
月），頁 14-31。（ 原 用「 民 國 」紀年 ） 
〈朱子說詩先後異同條辨〉 何澤恆 《國立編譯館館 刊》18 卷 1 期
（1989 年 6 月），頁 195-223。（ 原
用 「 民 國」 紀 年 ）  
〈朱子說詩前後期之轉變〉 潘重規 《孔孟月刊》20 卷 12 期（1982
年 8 月），頁 17-19。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
〈朱子德性修養論中的「格物致
知」教〉 
曾春海 《哲學與文化》 9 卷 3 期（1982
年 3 月），頁 20-29。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
〈朱子談讀書〉 陳宗敏 《孔孟月刊 》14 卷 3 期（1975 年
11 月 ），頁 27。（ 原 用 「 民國 」 紀 年 ） 
〈朱子論「易」占之吉凶〉 洪景潭 《中國文學研究 》10 期（1996 年
5 月）， 頁 221-234。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
〈朱子論仁〉 王孺松 《師大學報》24 期（1979 年 6
月），頁 85-111。（ 原 用「 民國 」紀年 ） 
〈朱子論居敬工夫〉 楊斐芬 《建國學報》18 期 (上 )（1999 年 6
月），頁 47-60。（ 原 用「 民 國 」紀年 ） 
〈朱子論性之研究〉 劉承符 《菩提樹》34 卷 8 期 （ 總 404 期 ）
（1986 年 8 月），頁 20-21。（ 原 用
「 民 國 」紀 年 ）  
〈朱子論涵養與察識〉 王孺松 《教學與研究》 5 期（1983 年 6
月），頁 109-129。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈朱子論陰陽〉 王孺松 《國文學報》8 期（1979 年 6 月），
頁 39-54。（ 原 用 「 民 國 」 紀 年 ）  
〈朱子論詩〉 劉遠智 《中國語文 》48 卷 1 期（1981 年
1 月）， 頁 64-67。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈朱子論韓愈文之文理〉 楊勇 《新亞書院學術 年刊》19 期（1977
年 9 月），頁 57-71。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
 
〈朱子論韓愈文之氣勢〉 楊勇 《新亞書院學術 年刊》15 期（1973
年 9 月），頁 83-102。（ 原 用「 民國 」
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紀 年 ）  
〈朱子學中「天人」架構之意義與
特色〉 
尹元鉉 《鵝湖學誌》18 期（1997 年 6
月）， 頁 111-166。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈朱子學之自然哲學〉（ 1） 張立文 《孔孟月刊》27 卷 4 期（ 總 316 期）
（1988 年 12 月），頁 18-24。（ 原
用 「 民 國」 紀 年 ）  
〈朱子學之自然哲學〉（ 2） 張立文 《孔孟月刊》27 卷 5 期（ 總 317 期）
（1989 年 1 月），頁 23-29。（ 原 用
「 民 國 」紀 年 ）  
〈朱子學之自然哲學〉 (3 完 ) 張立文 《孔孟月刊》27 卷 6 期（ 總 318 期）
（1989 年 2 月），頁 29-34。（ 原 用
「 民 國 」紀 年 ）  
〈朱子學之體與用〉 廉永英 《孔孟月刊》26 卷 6 期（ 總 306 期）
（1988 年 2 月），頁 31-35。（ 原 用
「 民 國 」紀 年 ）  
〈朱子學在日本〉 劉崇稜 《日本研究》139 期（1977 年 7
月），頁 31-32。（ 原 用「 民 國 」紀年 ） 
〈朱子學的新反省與新評價〉 蔡仁厚 《哲學年刊》1 期（1981 年 12
月），頁 48-58。（ 原 用「 民 國 」紀年 ） 
〈朱子學的綱脈與朝鮮前期之朱
子學〉 
蔡仁厚 《鵝湖》6 卷 5 期（1980 年 11 月 ），
頁 2-10。（ 原 用 「 民國 」 紀年 ）  
〈朱子學流衍韓國考〉 錢穆 《新亞學報》12 期（1977 年 8
月）， 頁 1-69。（ 原 用 「 民國 」 紀 年 ） 
〈朱子學研究成果的總匯﹣﹣談  
<朱子學研究書目>〉 
林慶彰 《國文天地》8 卷 1 期 （ 總 85 期 ）
（1992 年 6 月），頁 39-41。（ 原 用
「 民 國 」紀 年 ）  
〈朱子學研究的新起點：  紀念朱
子誕辰八六０週年國際學術會
議論點綜述〉 (上 ) 
楊青 《孔孟月刊》30 卷 2 期（ 總 350 期）
（1991 年 10 月），頁 29-36。（ 原
用 「 民 國」 紀 年 ）  
〈朱子學研究的新起點：  紀念朱
子誕辰八六０週年國際學術會
議論點綜述〉 (下 ) 
楊青 《孔孟月刊》30 卷 3 期（ 總 351 期）
（1991 年 11 月），頁 33-40。（ 原
用 「 民 國」 紀 年 ）  
〈朱子學庸章句對新經學新儒學
之創見及其序文要旨〉 
華仲 《孔孟月刊》21 卷 12 期 （ 總 252
期 ）（1983 年 8 月 ），頁 21-25。（ 原
用 「 民 國」 紀 年 ）  
〈朱子學提綱〉 錢穆 《中華文化復興 月刊》 2 卷 11 期
（1969 年 11-12 月 ），頁 72-83。（ 原
用 「 民 國」 紀 年 ）  
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〈朱子學對中韓兩國儒學的影響〉 高明 《華學月刊》109 期（1981 年 1
月），頁 17-29。（ 原 用「 民 國 」紀年 ） 
〈朱子學與延平學之異途〉 蔡介裕 《中國文化月刊 》（ 總 期 237）（1999
年 12 月），頁 17-30。（ 原 用「 民 國 」
紀 年 ）  
〈朱子釋「風」〉 戴君仁 《新時代》11 卷 3 期（1971 年 3
月）， 頁 8-9。（ 原 用 「 民 國」 紀 年 ）  
〈朱子讀書法〉 錢穆 《文學思潮》3 期（1979 年 1 月），
頁 173-179。（ 原 用 「 民 國」 紀 年 ）  
〈朱子讀書法研究〉 張鍠焜 《國立臺灣師範 大學教 育研究所
集刊》33 期（1991 年 6 月），頁
155-164。（ 原 用 「 民 國 」 紀年 ）  
〈朱陸工夫異同論〉 葉偉平 《鵝湖》3 卷 4 期（1977 年 10 月 ），
頁 21-26。（ 原 用 「 民 國 」 紀 年 ）  
〈朱陸之辯探微〉 黃芸 《中國文化月刊 》233 期（1999
年 8 月），頁 32-45。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
〈朱陸心性論比觀〉 曾春海 《東方雜誌》19 卷 12 期（1986
年 6 月），頁 10-17。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
〈朱陸門人及其後學〉 蔡仁厚 《孔孟學報》39 期（1980 年 4
月），頁 191-209。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈朱陸異同〉 譚作人 《嘉義師專學報》5 期（1974 年 5
月），頁 145-168。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈朱陸異同與康德流派〉 謝扶雅 《中國文化月刊 》80 期（1986 年
6 月）， 頁 19-29。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈朱陸通訊詳述〉 陳榮捷 《華學月刊》61 期（1977 年 1
月），頁 17-26。（ 原 用「 民 國 」紀年 ） 
〈朱陸無極太極之辯  ： 兼論周敦
頤「太極圖」與「太極圖說」的
矛盾〉 
張立文 《孔孟月刊》28 卷 5 期（ 總 329 期）
（1990 年 1 月），頁 33-37。（ 原 用
「 民 國 」紀 年 ）  
〈朱陸論爭的主要問題及其會通〉 楊祖漢 《歷史月刊》138 期（1999 年 7
月），頁 52-57。（ 原 用「 民 國 」紀年 ） 
〈朱陸論辯〉 張恭銘 《國立編譯館館 刊》26 卷 2 期
（1997 年 12 月），頁 191-214。（ 原
用 「 民 國」 紀 年 ）  
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〈朱陸學說之異同〉 涂公遂講  
柏蔭培記 
《文史學報》(珠 海 )11 期（1975 年
5 月），頁 6-16。（ 原 用「 民國 」紀 年 ） 
 
〈朱陸鵝湖之會〉 伍振鷟 《臺灣教育輔導 月刊》 20 卷 8 期
（1970 年 8 月），頁 27-28。（ 原 用
「 民 國 」紀 年 ）  
〈朱陸鵝湖之會唱和三詩新釋〉 吳有能 《鵝湖》13 卷 3 期（ 總 147 期 ）（1987
年 9 月），頁 30-43。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
〈朱陸鵝湖之會補述〉 陳榮捷 《中華文化復興 月刊》 11 卷 10
期（1978 年 10 月 ），頁 41-46。（ 原




毛文芳 《孔孟學報》70 期（1995 年 9
月），頁 231-257。（ 原 用 「 民 國 」 紀





《哲學與文化》13 卷 10 期（ 總 149
期 ）（1986 年 10 月），頁 22-32。（ 原
用 「 民 國」 紀 年 ）  
〈何晏論語集解與朱子論語集注
異同隅舉〉 
熊公哲 《中華學苑》36 期（1988 年 4
月），頁 21-27。（ 原 用「 民 國 」紀年 ） 
〈宋儒朱子的人格教育〉 劉貴傑 《社會科教育學 報》 (竹 師 )3 期
（2000 年 8 月），頁 13-24。（ 原 用
「 民 國 」紀 年 ）  
〈宋儒談讀書--安定與朱子〉 胡信田 《幼獅月刊 》33 卷 1 期（1971 年
1 月）， 頁 44-46。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈我對朱子教育思想的體認〉 于懷錦 《蘭女學報》1 期（1988 年 4 月），
頁 69-75。（ 原 用 「 民 國 」 紀 年 ）  
〈我寫「朱子哲學思想的發展與完
成」的感想〉 
劉述先 《書目季刊 》16 卷 3 期（1982 年
12 月 ），頁 61-64。（ 原 用「 民 國 」紀
年 ）  
〈知識與道德之辯證性結構：對朱
子學的一些探討〉 
林安梧 《鵝湖》10 卷 6 期（ 總 114 期 ）（1984
年 12 月），頁 4-11。（ 原 用 「 民 國」
紀 年 ）  
〈知識與道德之辯證性結構：對朱
子學的一些檢討〉 
林安梧 《思與言》22 卷 4 期（1984 年 11
月）， 頁 1-13。（ 原 用 「 民國 」 紀 年 ） 
〈近三百年朱子學的反對學派〉 何佑森 《幼獅學誌 》16 卷 4 期（1981 年
12 月 ），頁 25-35。（ 原 用「 民 國 」紀
年 ）  
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〈南宋朱陸葉三家說「克己復禮」〉 周學武 《書目季刊》9 卷 2 期（1975 年 9
月），頁 19-23。（ 原 用「 民 國 」紀年 ） 
〈南宋至元的朱陸和會思想〉 張恭銘 《孔孟月刊》35 卷 9 期（ 總 417 期）
（1997 年 5 月），頁 15-21。（ 原 用
「 民 國 」紀 年 ）  
〈姚際恆對朱子「詩集傳」的批評〉 林慶彰 《中國文哲研究 集刊》8 期（1996
年 3 月），頁 1-23。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
〈看朱子如何批評韓愈並論古人
「親盡」之說〉 
薩孟武 《法論》8 期 （1977 年 12 月），
頁 17-20。（ 原 用 「 民 國 」 紀 年 ）  
〈研究朱子門人性行感言〉 費海璣 《醒獅》10 卷 6 期（1972 年 6 月 ），
頁 11-12。（ 原 用 「 民 國 」紀 年 ）  
〈荀子與朱子〉 蔡仁厚 《鵝湖學誌》1 期（1988 年 5 月），
頁 33-53。（ 原 用 「 民 國 」 紀 年 ）  
〈荀子與朱子之「心」論〉 (上 ) 黃甲淵 《中國文化月刊 》139 期（1991
年 5 月），頁 104-116。（ 原 用「 民 國」
紀 年 ）  
〈荀子與朱子之「心」論〉 (下 ) 黃甲淵 《中國文化月刊 》140 期（1991
年 6 月），頁 105-125。（ 原 用「 民 國」
紀 年 ）  
〈退溪與朱子持敬工夫論之涵義〉 楊祖漢 《鵝湖》21 卷 10 期（ 總 250 期 ）（1996
年 4 月），頁 22-28。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
〈專題書目--朱子研究〉 李家祺輯 《出版與研究》33 期（1978 年 11
月）， 頁 48。（ 原 用 「 民國 」 紀 年 ）  
〈從「心具理」觀念看朱子道德哲
學的特性〉 
黃甲淵 《鵝湖學誌》23 期（1999 年 12
月），頁 43-70。（ 原 用「 民 國 」紀年 ） 
〈從「朱陸異同」一個方法論看歷
史研究中的主客觀問題〉 
謝大寧 《中國學術年刊》5 期（1983 年 6
月），頁 101-108。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈從「朱陸異同」論中國學術主客
觀問題--朱陸思維方式探微〉 
陳傳芳 《人文及社會學 科教學 通訊》5
卷 2 期（ 總 26 期 ）（1994 年 8 月），
頁 174-195。（ 原 用 「 民 國」 紀 年 ）  
〈從「國際朱子會議」談起〉 蔡仁厚 《中國文化月刊 》34 期（1982 年
8 月）， 頁 102-116。（ 原 用「 民 國 」
紀 年 ）  
〈從王陽明對朱子「格物窮理」之
反省論其致良知說〉 
蔡淑閔 《中文研究學報》1 期（1997 年 6
月），頁 63-89。（ 原 用「 民 國 」紀年 ） 
〈從四書集註章句論朱子為學的 大槻信良著黃俊傑 《大陸雜誌 》60 卷 6 期（1980 年
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態度〉 譯 6 月）， 頁 25-39。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈從朱子晚年定論看陽明之于朱
子〉 
陳榮捷 《書目季刊》15 卷 3 期（198112





王邦雄 《鵝湖》15 卷 1 期（ 總 169 期 ）（1989
年 7 月），頁 36-43。（ 原 用 「 民 國 」




莊錦津 《孔孟月刊 》17 卷 5 期（1979 年
1 月）， 頁 32-34。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈從自得之學論朱[子]陸[九淵]異
同〉 
張璉 《漢學研究》13 卷 2 期（ 總 26 期 ）
（1995 年 12 月），頁 119-129。（ 原
用 「 民 國」 紀 年 ）  
〈從書坊盜印風氣談宋建刻朱子
晦菴文集〉 
昌彼得 《故宮文物月刊 》8 卷 9 期（ 總 93
期 ）（1990 年 12 月），頁 66-74。（ 原




陳忠成 《孔孟學報》41 期（1981 年 4
月），頁 309-332。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈淺談世紀之交的朱子研究〉 朱光華 《福建圖書館學 刊》(大 陸 )1998 年
3 期（ 總 75 期 ）（1998 年 9 月），頁。
（ 原 用 「民 國 」 紀 年 ）  
〈理學的知識論 --朱子大學補傳〉 王基西 《中國語文》87 卷 1 期（ 總 517 期）
（2000 年 7 月），頁 31-41。（ 原 用
「 民 國 」紀 年 ）  
〈被忽略的朱子兩三事〉 王煜 《華學月刊》131 期（1982 年 11
月），頁 36-37。（ 原 用「 民 國 」紀年 ） 
〈陳乾初「大學辨」對朱子的駁難〉 王昌偉 《鵝湖》24 卷 12 期（ 總 288 期 ）（1999
年 6 月），頁 8-14。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
〈章學誠的「六經皆史」說與「朱
陸異同」論〉 
余英時 《新亞書院學術 年刊》16 期（1974
年 9 月），頁 109-140。（ 原 用「 民 國」
紀 年 ）  
〈程伊川「格物致知」說與朱子「知
先行後」說〉 
田炳述 《鵝湖》21 卷 2 期（ 總 242 期 ）（1995
年 8 月），頁 39-45。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
〈評朱子中庸章句序〉 龔樂群 《學園》6 卷 10 期（1971 年 6 月 ），
頁 10。（ 原 用 「 民 國 」 紀 年 ）  
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〈象山心學與朱陸異同〉 蔡仁厚 《華學月刊》34 期（1974 年 10
月），頁 23-44。（ 原 用「 民 國 」紀年 ） 
〈象山思想臨終同於老子：孫應時
與朱子及陸象山往來書信繫年〉 
黃彰健 《大陸雜誌 》69 卷 1 期（1984 年
7 月）， 頁 32-42。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈黃東發與朱子〉 林政華 《孔孟學報》39 期（1980 年 4
月），頁 211-222。（ 原 用 「 民 國 」 紀




李瑞全 《鵝湖學誌》4 期（1990 年 6 月），
頁 137-142。（ 原 用 「 民 國」 紀 年 ）  
〈新儒家思想史 (17)--集大成之朱
子〉 
張君勱 《再生》7 卷 1 期（1977 年 1 月），
頁 3-13。（ 原 用 「 民國 」 紀年 ）  
〈試以朱子之學闡述「多、一、無」
之我見〉 
洪德和 《儒林學報》10 期（1994 年 6
月），頁 14-17。（ 原 用「 民 國 」紀年 ） 
〈試析朱子「四書集註」於元代興
盛的原因〉 
廖雲仙 《勤益學報》16 期（1998 年 11
月），頁 303-321。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈試析論朱子對惡的看法〉 林營明 《鵝湖》6 卷 10 期（1981 年 4 月 ），
頁 7-10。（ 原 用 「 民國 」 紀年 ）  
〈試述朱子之人生論〉 祖蘭舫 《中央月刊》10 卷 12 期（1978
年 10 月），頁 143-147。（ 原 用 「 民
國 」 紀 年）  
〈試論朱陸異同﹣﹣以心性論為
主〉 
林惠勝 《臺南師院學報 》24 期（1991 年
6 月）， 頁 273-286。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
〈試論朱陸異同﹣﹣以心性論為
主〉 
林惠勝 《臺南師院學報 》24 期（1991 年
6 月）， 頁 273-286。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
〈談朱子大學補傳〉 林政華 《孔孟月刊 》15 卷 7 期（1977 年
3 月）， 頁 30-32。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈談朱子門人〉 費海璣 《東方雜誌》6 卷 2 期（1972 年 8
月），頁 29-31。（ 原 用「 民 國 」紀年 ） 
〈談朱子註論語「無友不如己者」
章〉 
傅錫純 《鵝湖》9 卷 11 期（ 總 107 期 ）（1984
年 5 月），頁 44-45。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
〈談談朱子各門人的體會分析〉 費海璣 《學園》7 卷 6 期（1972 年 2 月），




何佑森 《臺大中文學報 》1 期（ 1985 年
11 月 ），頁 77-90。（ 原 用「 民 國 」紀
年 ）  
〈論「隱君陸梭山先生」之行與思
--兼及「朱陸之辯」〉 
鄭曉江 《孔孟月刊》39 卷 2 期（ 總 458 期）
（1990 年 10 月），頁 31-39。（ 原
用 「 民 國」 紀 年 ）  
〈論孔子之知與朱子之理：並申論
知識與道德之互基性  (互 為 基 礎 )〉 
成中英 《孔孟月刊》21 卷 9 期（ 總 249 期）
（1983 年 5 月），頁 3-16。（ 原 用「 民
國 」 紀 年）  
 
 
〈論朱子「觀書有感」詩〉 陳榮捷 《中國文哲研究 通訊》2 卷 3 期（ 總
7 期 ）（1992 年 9 月），頁 1-7。（ 原
用 「 民 國」 紀 年 ）  
〈論朱子小學與大學思想之義理
根源〉 
林美惠 《鵝湖》14 卷 3 期（ 總 159 期 ）（1988
年 9 月），頁 23-35。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
〈論朱子之「中和舊說」〉 張德麟 《孔孟月刊》15 卷 11 期（1977
年 7 月），頁 31-34。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
〈論朱子之仁說〉 陳榮捷 《哲學與文化》 8 卷 6 期（1981
年 6 月），頁 23-36。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
〈論朱子未嘗疑「古文尚書」偽作〉 劉人鵬 《清華學報 》22 卷 4 期（1992 年
12 月 ），頁 399-430。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
〈論朱子宇宙論中惡之可能〉 溫帶維 《哲學與文化》 26 卷 7 期（ 總 302
期 ）（1999 年 7 月），頁
665-672+695。（ 原 用 「 民 國 」 紀 年 ）  
〈論朱子倫理主義中的唯美原則〉
(上 ) 
林美惠 《鵝湖》16 卷 8 期（ 總 188 期 ）（1991
年 2 月），頁 12-22。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
〈論朱子倫理主義中的唯美原則〉
(下 ) 
林美惠 《鵝湖》16 卷 9 期（ 總 189 期 ）（1991
年 3 月），頁 41-51。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
〈論朱王異同〉 孫效智 《孔孟學報》55 期（1988 年 4
月），頁 141-172。（ 原 用 「 民 國 」 紀
年 ）  
〈論朱陸異同與會通〉 孫效智 《哲學與文化》 14 卷 5 期（ 總 156
期 ）（1987 年 5 月 ），頁 55-65。（ 原
用 「 民 國」 紀 年 ）  
〈論陽明哲學之朱子思想淵源〉 劉述先 《香港中文大學 中國文 化研究所
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學報》15 期（1984 年），頁 1-20。
（ 原 用 「民 國 」 紀 年 ）  
〈論劉蕺山「心之性情」反對朱子
「心統性情」之理論根據〉 (上 ) 
賴賢宗 《鵝湖》19 卷 6 期（ 總 222 期 ）（1993
年 12 月），頁 12-18。（ 原 用「 民 國 」
紀 年 ）  
〈論劉蕺山「心之性情」反對朱子
「心統性情」的理論根據〉 (下 ) 
賴賢宗 《鵝湖》19 卷 7 期（ 總 223 期 ）（1994
年 1 月），頁 34-39。（ 原 用 「 民 國 」
紀 年 ）  
〈論錢穆朱子學〉 汪學群 《中國文化月刊》187 期（19 年 5








邱黃海 《鵝湖》13 卷 9 期（ 總 153 期 ）（1988
年 3 月），頁 25-31。（ 原 用 「 民 國 」




黃俊傑 《中外文學》第 8 卷第 9 期（1980
年 2 月），頁 100-106。（ 原 用「 民國 」
紀 年 ）  
〈戰後臺灣的朱子學〉 楊儒賓 《漢學研究通訊 》19 卷 4 期 （ 總
76 期 ）（2000 年 11 月）。（ 原 用 「 民
國 」 紀 年）  
〈戰後臺灣的朱子學研究〉 楊儒賓 《漢學研究通訊 》19 卷 4 期 （ 總
76 期 ）（2000 年 11 月），頁




倪芳芳 《孔孟月刊》36 卷 1 期（ 總 421 期）
（1997 年 9 月），頁 10-17。（ 原 用
「 民 國 」紀 年 ）  
〈檀島「國際朱子會議」後記〉 蔡仁厚 《鵝湖》8 卷 2-3 期（1982 年 8-9
月）， 頁 8-15。（ 原 用 「 民國 」 紀 年 ） 
〈鵝湖之會與象山兄弟之詩 --朱
陸異同序論〉 
蔡仁厚 《文藝復興》13 期（1971 年 1
月），頁 56-59。（ 原 用「 民 國 」紀年 ） 
〈羅整菴與朱子思想的距離﹣﹣
對梨洲「學案」的反駁及檢討〉 
郭亞珮 《史繹》21 期（1990 年 5 月），
頁 29-55。（ 原 用 「 民 國 」 紀 年 ）  
〈關於朱子「詩經」學的評價問題〉 黃忠慎 《國文學誌》3 期（1999 年 6 月），
頁 23-74。（ 原 用 「 民 國 」 紀 年 ）  
〈顧亭林與黃梨洲--兼述清初朱
子學〉 
何佑森 《幼獅學誌 》15 卷 2 期（1978 年
12 月 ），頁 60-74。（ 原 用「 民 國 」紀
年 ）  
（三）會議論文  
〈論朱子的「心不即理」義〉  高柏園  「 第 五 次 『 儒 佛 會 通 』學 術 研 討
會 」 論 文 ， 台 北 ： 華 梵大 學 哲 學
系，2001 年 4 月 28、29 日。 
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肆、計劃成果自評 
 
  本研究之具體成果除了有相關論文發表於會議之外，其實在筆者其他論文中
亦多有引用，此中之發展有二： 
 
  一、如果朱子對孟子盡心知性知天的詮釋是有距離的，或是說是具有創造性
的，那麼，我們可以追問的是：朱子遍註群經諸子之際，是否也有類似
的問題，此則有待進一步研究。 
  二、朱子的格物致知之學，對儒學面臨全球化思潮的今日尤具啟發性。儒學
不應該只是復古的重複，而應該有與時代相應的發展，這正是格物致知
的精神所在。 
 
  此二義應是本計畫應繼續深入之課題，而本計畫未能完成實為缺憾，此有賴
日後的努力補過了。 
